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Аннотация: В статье приведен опыт формирования надпрофессиональных 
компетенций у студентов направления 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»: 
развитие лидерских качеств, умение работать в команде, разрабатывать личные проекты в 
области экологического просвещения и работы с молодежью по формированию навыков 
экологически ответственного потребления и сокращения образования бытовых отходов.  
Авторами приведены примеры проектов волонтеров – участников Волонтерской Лиги 
«Раздельному сбору отходов ДА!». Показаны уровни формирования надпрофессиональной 
компетенции по ответственному потреблению от информационного до практико-
ориентированного с выходом на молодежь и жителей города Ижевска и Республики в целом.  
Abstract: In article experience of formation of over-professional competence of students of 
the program 20.03.02 "Arrangement of nature and water use": the development of leadership skills, 
ability to work in a team, to develop personal projects about environmental education and work 
with young people. Such projects develop skills in environmentally responsible consumption and 
reduce the production of waste. The author gives examples of projects of volunteers-participants of 
the Volunteer League "Separate waste collection YES!" The author represents the levels of 
formation of supra-professional competence in responsible consumption from informational to 
practice-oriented with access to young people and residents of Izhevsk and the Udmurt Republic. 
Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции, экологическое просвещение, 
ответственные потребление, принцип «Zero waste», волонтерство, лидерство, экопривычки. 
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Актуальность создания Школы экологически ответственного потребления обусловлено 
потребностью формирования у граждан навыков безотходного, разумного, направленного на 
минимизацию образования отходов потребления – разумного или осознанного потребления. 
Это новая компетенция для специалистов природоохранных специальностей и граждан в 
целом. Более 30 лет в России формировалась потребительская модель отношения к 
окружающей среде, ее ресурсам. Проблема накопления и роста образования отходов, а 
сегодня это до 400 кг отходов на одного жителя России, не рассматривалась с позиции 
обучения населения новым знаниям и навыкам, т.е. переход на ответственное и осознанное 
потребление.  
Практика многих стран показывает эффективность внедрения системы потребления по 
принципу «ZeroWaste», которая установлена Директивой 2008/98/ЕС от 19.11.2008 г. «Об 
отходах и замене некоторых Директив». Это подход определен в пирамиде «Иерархия 
управления отходами» как первостепенное условие «предотвращения образования отходов». 
И в законодательстве Российской Федерации, в п. 11 Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и п. «развитие 
кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций» «Стратегии 
инновационного развития России до 2020 года» отмечается важность экопросвещения и 
формирование навыков экологически грамотного потребления и минимизации отходов. Это 
одна из задач, отмеченная и в Национальном проекте «Экология».  
Разрабатываемый кафедрой инженерной защиты окружающей среды ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» проект создания Школы экологически 
ответственного потребления нацелен на формирование лидеров, в создании благоприятных 
условий им в разработке и реализации их персональных инновационных проектов с 
возможностью тиражирования и развития географии проектов. Решение таких задач требует 
формирования надпрофессиональных компетенций. 
Во ФГОС 3++ 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» указаны 
универсальные компетенции, одна из которых УК-3 (Командная работа и лидерство). На 
формирование такой важной компетенции требуется длительное время, последовательность 
(пошаговость) действий, практические навыки и умения лидерства в конкретных проектах и 
ситуациях [1, 2].  
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Для Удмуртии актуальна задача формирования централизованной Школы лидеров 
экологического просвещения и формирования у людей культуры обращения с отходами с 
позиции ресурсосбережения, извлечения вторичного сырья, разумного бюджета семьи. 
Аналогов такой Школы в Республике нет.  
В 2019 году Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртской 
Республике (ООО "САХ") обучил 15 учителей школ Ижевска, которые за год обучили более 
2000 школьников грамотному обращению с бытовыми отходами, а в марте 2020 г. обучение 
прошли еще 35 учителей школ и студентов Ижевска и других городов Удмуртии [3]. Эта 
деятельность обозначила и ряд проблем: высокая занятость педагогов, их низкая 
мобильность, учащиеся воспринимают педагогов как наставников, а не как равных 
соучастников решения важной социальной и экологической задачи. Поэтому во вторую 
волну обучения пригласили активных эколого-ориентированных студентов, которые быстро 
находили контакт с учащимися и легко вовлекались в новые нестандартные приемы и 
методы работы с учениками. Мы считаем, что на сегодняшний день Республике требуется не 
менее 200 обученных молодых лидеров, способных нести экологически значимые навыки и 
знания в области раздельного сбора отходов. Это должны быть подготовленные лидеры 
общественного мнения, ими могут стать студенты экологических и инженерно-
экологических, социальных и педагогических направлений подготовки.  
Институт лидерства и его важность отмечены в Послании Президента РФ В.В. Путина 
к Федеральному Собранию (2020 год): «Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос 
на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, 
в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. 
Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – 
в городах, районах, сёлах, по всей стране».  
С конца 2019 г. в УдГУ впервые сформировалась и начала свою деятельность 
Волонтёрская Лига «Раздельному сбору отходов ДА!», членами которой являются студенты 
с 1 по 4 курс бакалавриата, магистранты и молодые сотрудники кафедры инженерной 
защиты окружающей среды УдГУ. Обучено 20 волонтеров. Это первый этап проекта. 
Создать информационную и методическую базу для обучения лидеров экопросвещения. 
Работы в данном направлении продолжаются.  
За первые 3 месяца работы волонтерами проведен ряд мероприятий: сбор макулатуры 
«Сдай макулатуру – спаси дерево» (в рамках республиканской акции), собрано 281 кг 
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макулатуры, создан экоотряд при Ижевской Кадетской школе, разработаны программы 
экологических квестов в очной и дистанционной форматах. 
Наша практика показала готовность активных и экологически сознательных волонтеров 
реализовывать собственные инициативные экопросветительские проекты. Они 
самостоятельно разрабатывают концепции мероприятий, составляют сценарии конкурсов, 
реализуя творческое мышление и способствуя личностному развитию, формируя умения 
работать в команде, создавать команду своего проекта и быть в ней лидером. 
Нами был проведен обзор основных сайтов экопросветительской работы – 
разделяйснами.ру, Зеленый паровоз в Удмуртии (http://zparovoz.ru) и Центр экономии 
ресурсов в г. Москве (http://centrecon.ru) и методов их работы. На сегодняшний день 
экопросветительская работа ориентирована преимущественно на школьников. Это 
обуславливает ориентацию наших проектов преимущественно на молодежь и студенчество. 
Один из форматов работы – квест. Для охвата большей географии квест планируется 
проводиться дистанционно, в Интернет ресурсах. Интернет-квест – это интерактивный 
формат, доступный для людей любого возраста, проживающих в любом районе Удмуртской 
Республики. Цель проекта – квеста «Наши покупки. Концепция жизни» – научить людей 
экологически осознанному потреблению. На протяжении двух недель участникам 
предлагаются увлекательные задания различной степени сложности, не предполагающие 
специальных эколого-профессиональных знаний. Для их качественного выполнения важно 
сформировать надпрофессиональную компетенцию экологически ответственного 
потребления. Для этого на первом этапе проводится информационно-разъяснительная работа 
по экологически ответственному потреблению и принципам «ZeroWaste».  Затем проводятся 
практические задания, закрепляющие полученные знания и формирующие навыки, например 
покупки с использованием многоразовых \ перерабатываемых упаковок, экомешочков и 
сумок. 
Формат проведения квеста предполагает индивидуальное участие (без организации 
массовых мероприятий), что актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке. 
Участники квеста смогут на личном опыте и примере пересмотреть свое отношение к походу 
в магазин и покупкам с реализацией принципа «ZeroWaste».  Такой инновационный подход к 
эколого-просветительской работе показывает готовность молодежи развивать способность 
адаптации к изменяющимся условиям. Реализация принципа «ZeroWaste» в личной практике 
лидеров и молодежи позволит достичь снижения образования отходов в быту с 400 кг в год 
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Рис. 1 Направления формирования надпрофессиональной компетенции экологически 
ответственного потребления 
 
Подготовка лидеров в системе раздельного сбора отходов, несущих важные эколого-
просветительские идеи, невозможна без развития надпрофессиональных навыков у 
студенческой молодежи – будущих специалистов. Надпрофессиональные навыки позволят 
повысить эффективность профессиональной деятельности и привнести творческий 
компонент в обучение, сформировать целеустремлённость у студентов, развить лидерские 
качества и умение работать в команде, что, безусловно, даст личностный рост, творческое 
мышление и конкурентоспособность на рынке труда. Формирование экологического 
мышления у людей – также является формой надпрофессиональной компетенции, образа 
жизни, ответственного за свое рациональное потребление, кстати, влияющее и на 
финансовое благополучие как человека, так и Удмуртской Республики (рис. 1). 
Проект создания Школы экологически ответственного потребления, разработанный 
сотрудниками, волонтерами и студентами ФГБОУ ВО «УдГУ» по подготовке лидеров 
экопросветительской работы обеспечит три уровня формирования напрофессиональных 
компетенций: 
1.Информационный уровень, позволяющий обучать и готовить лидеров по 
информационному обеспечению граждан о правилах и принципах ответственного 
экопотребления, доступности информационных ресурсов. 
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2. Практический уровень, за счет реализации простых индивидуальных экопроектов 
лидеров – участников Школы: очные и дистанционные увлекательные задания и формы 
работы, которые позволят перейти от получения информации к активным действиям. 
3. Проектно-ориентированный уровень: развитие Школы и ее взаимодействия со 
школами города, создание экоотрядов, развитие волонтерства по вопросам ответственного 
экопотребления. 
Ресурсами по созданию и обеспечению эффективной работы предлагаемой Школы 
обладают именно Университеты с их исследовательским и партнерским взаимодействием с 
заинтересованными предприятиями и организациями, государственными учреждениями, с 
квалифицированными кадровыми, материальными и научно-исследовательскими ресурсами, 
а также инициативными и творчески ориентированными студентами. 
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